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The twenty-year index combines the two earlier indexes for the Yearbook of 1985 
and 1992 with those items published from 1993 to 2000. Its format follows that of 
the 1992 index beginning with an alphabetical listing by author of articles. This is 
followed by a separate listing for bibliographical and review essays. A third listing 
contains books reviewed, alphabetized by authors of books. An alphabetical index of 
authors of book reviews together with co-authors of articles follows. The topical 
index covers both articles and book reviews and utilizes the topical index of the two 
earlier published indexes as its basis. 
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30. Chambers, Robin L. 1987. "The German-American Turners: Their Efforts to 
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Registers: The Case of the Old Order Amish (O.O.A.) Church Service." 16:115-
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68 . . 1982. "Ferdinand J. Lindheimer's Neu Braunfelscr Zeitung. Portrait of a 
German-Texan Weekly 1852-1872." 17:71-78. 
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69 . • 1986. "'Three Cheers for Germany, Texas, and America!': Patriotism 
among the German Settlers in Texas and as a Theme in Hermann Seele's Texas 
Fabrten" 21:107-13. 
70. Gommermann, Andreas. 1991. "Donauschwabischer Siedlungsweg im Spiegel 
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den Staaten Wisconsin und Illinois." 26:12744. 
71. Grassl, Gary C. 1996. "German Mineral Specialists in Elizabethan England and 
Early English America." 31:45-61. 
72 . • 2000. "Johannes Fleischer, Jr., M.D.: The First Scientist at Jamestown, 
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73. Grunzweig, Walter. 1982. "The Italian Sky in the Republic of Letters: Charles 
Sealsfield and Timothy Flint as Early Writers of the American West." 17:1-20. 
74. Guggisberg, Hans Rudolf. 1990. "Philip Schaff's Vision of America." 25:23-34. 
75. Gutfeld, Arnon. 1995. "'Stark, Staring, Raving Mad': An Analysis of a World War 
I Impeachment Trial." 30:57-72. 
76. Hammer, Urs. 1990. "William Denison McCrackan (1864-1923): A Progressive's 
View of Swiss History and Politics." 25:77-92. 
77. Harmon, James A. 1991. "A Swiss-German Abbey at Conception, Missouri: Its 
Establishment and Its Century-Old Basilica and Murals—The Fate of a Prime 
Example of Medievalism in America." 26:203-29. 
78. Harris, Marc. 1988. "A Would-be Whig Ascendancy of Fashion: Francis J. Grund's 
Aristocracy in America as a Satirical Account." 23:73-90 
79. Heinen, Hubert. 1985. "German-Texan Attitudes toward the Civil War." 20:19-
32. 
80. Helbich, Wolfgang. 1987. "The Letters They Sent Home: The Subjective Perspective 
of German Immigrants in the Nineteenth Century." 22:1-20. 
81. Hempel, Rainer L. 1989. "Recent German Immigration to New Brunswick." 24: 
89-96. 
82. Herrmann, Joachim. 1986. "Zum deutsch-amerikanischen Dichter Alfred Gong: 
Eine biographische und bibliographische Einfiihrung." 21:201-13. 
83. Hoecherl-Alden, Gisela. 1997. "Cloaks and Gowns: Germanists for the United 
States War Effort." 32:143-51. 
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and Howells." 16:27-37. 
85. Hofmann, Annette R. 1999. "One Hundred Fifty Years of Loyalty: The Turner 
Movement in the United States." 34:63-81. 
86 . . 2000. "'Die Turnfahrt iibers Meer: Die amerikanischen Turner beim 
Deutschen Turnfest 1880 in Frankfurt." 35:2740. 
87. Holian, Timothy J. 1994. " C i n c i n n a t i and Its Brewing Industry: Their Parallel 
Development Through the German Community." 29:69-82. 
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88. Hopkins, Leroy T. 1988. "The Gerraantown Protest: Origins of Abolitionism 
among the German Residents of Southeastern Pennsylvania." 23:19-29. 
89 . . 1996. "Spiritual Fatherland: African-American Intellectuals and 
Germany, 1850-1920." 31:25-35. 
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Spatial Perspective." 24:97-104. 
91. Huebener, Theodore. 1983. "John Peter Altgeld: The Forgotten Eagle." 18:87-
90. 
92. Huelsbergen, Helmut E. 1982. "Ansichten iiber Amerika: Leitmotive in deutschen 
Reiseberichten aus den zwanziger Jahren." 17:29-46. 
93 . . 1983. "The First Thirteen Families: Another Look at the Religious 
and Ethnic Background of the Emigrants from Crefeld (1683)." 18:29-40. 
94. Huelsbergen, Helmut E., and William D. Keel. 1988. "Transcription of 
Germantown Friends' Protest against Slaveiy, 1688." 23:219-22. 
95 . . 1998. "J. Anthony Toni" Burzle: In Memoriam." 33:1-4. 
96. Huffines, Marion Lois. 1984. "Pennsylvania German Stereotype: Panicles, 
Prepositions, and Adverbs." 19:23-32. 
97 . . 1986. The Function of Aspect in Pennsylvania German and the Impact 
of English." 21:137-54. 
98 . . 1987. "The Dative Case in Pennsylvania German: Diverging Norms 
in Language Maintenance and Loss." 22:173-81. 
99 . . 1988. "Lexical Borrowing and Linguistic Convergence in Pennsylvania 
German." 23:59-71. 
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103. Johnson-Weiner, Karen M. 1993. "Community Expectations and Second 
Language Acquisition: English as a Second Language in a Schwanzentruber Amish 
School." 28:107-17. 
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POW Newspapers of World War DL" 17:63-70. 
105. Jones, George Fen wick 1988. "The Salzburger Mills: Georgia's First Successful 
Enterprises." 23:105-17. 
106. Kamphoefner, Walter D. 1996. "Liberal Catholicism and Its Limits: The Social 
and Political Outlook of the Louisville Kaiholucher Gbubenslxxe, 1866^6." 31:13-
23. 
107. Katritzky, Linde. 1987. "German Romance and American Romance: Influences of 
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Ludwig Tieck and E. T. A. Hoffmann on Nathaniel Hawthorne." 22:59-70. 
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Illinois: 3,70,91,147,209 
Irrmugrant Autobiographies: 51,117,121, 
284 
Immigrant Correspondence.;80, 147,168, 
171,180,222,264,320,355,372,423, 
439 
Immigrant Diaries;92,121,179,180, 
281,372,388,441 
Immigrant Women: 163,180,184,279, 
411 
Immigration (see Emigration...) 
Immigration Guides: 172,462 
Immigration Policies: 10,81,438 
Immigration Recruitment: 161,438 
Indiana: 167,174,413,417,449,480 
Indianapolis, IN: 413,449 
Intellectual History: 1,63,74,108,134, 
250 
Internment Camps: 38,154 
Iowa: 169,447 
Jamestown, VA.72 
Janauschek, Fanny: 26 
Jesuits: 32,33,34,404 
Jews (Judaica): 18,153,198,208,252, 
384.402,445,452 
John Carter Brown library: 366 
Journalism (see Book Trade...) 
Das Kajiitenbuch: 120 
Kansas: 22,109,169,177,203,279 
Katholischrr Glaubensbotc: 106 
Kauffmann, Peter 250 
Keller, Elu 226 
Kentucky: 7,106 
Koch, Heinnch: 389,437 
Komer, Gustav. 3,215 
Kolhsch, Margfvete: 402 
KolpmgAdolph:\y% 
KrefcUL 93,100,198 
Kunert, Gunier 25,185 
Labor Movement- 382,389,437 
l^udnnann, Vera: 380 
Language and Dialects (see German 
language...) 
Latin America: 55,299,301,470 
Learned, Marion Dexter 196 
Lenau, Nikolaus: 182 
Lenz, Jonathan: 
Lichtenberg, GeorgChristoph 108 
Lichtfreund: 133 
Lichtfeunde: 145 
Lienhard,Johann Hanridx 117 
Lilienkron, Detlevvon: 216 
Lindheimer, FerdinandJj 68 
List, Friedrich: 51 
Lloyd Family: 141 
Lloyd, Henry Demarest: 141 
Lohr,OttocM>\ 
Louisiana: 113,239,363,364,465 
Louisville, KV:7,106 
Lutheran Church-66,426 
Lutheran Ojunh-MissottriSynod-9,23, 
146,385,409 
Maass, Joachim: 194 
Martn, Thomas: (6 
Marinette, Wl 115 
Maximilian, Prinzzu Wied: 170 
May,KarL 40 
McCradtan, William Denruson:76 
Memoirs of a Texas Pioneer 
Grandmother: 121 
Mencken, H.L: 323 
Mennonites: 10,22,48,49,64,93, 96, 
97,98,99,203,238,476,477 
Methodist Church 56 
Mexican War 479 
Mies van der Robe, Luchrig 45 
Mtgerka, Catherina:224 
Miller, Henry: 162 
Milwaukee, WI:96,128,129,153,166 
Minnesota: 464 
Missouri:62,77,110,133,135,145,147, 
180,208,273,322,387,437,439 
Mdllhausen, Balduin:2S0,332 
The Monist: 63 
Moravian Brethren: 51,187 
Miihl, EduarcL 133,145 
Munch, Friedrtch: 134,145 
A4m&cT6, 17,24,69,132,139,178,213 
i 
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"National German-American 
Alliance: 335 
Native Americans:39,117,140,218,464 
Nazi Germany: 6,9,155,203,284,324, 
384 
Nebraska: 23,160,161,169, 
Neu Helvetia, MO: 437 
NewBrurmvick: 81 
New Glarus, WI: 119 
New Jersey: 41,222 
New Netherlands: 461 
New Ulm Apologists: 140 
New ybrk 41,229,305,461 
New York City: 13,29,41,46,219,384, 
401,461 
New-Yorker Staars-Zeimng: 29 
Nies,Konrad22Q 
NbrdamerikanischerSangprbund'S 
North Carolina: (A, 116,172 
OberammergpuPassionPlay: 18 
Ochs, Johann Rudolf 172 
Ochs,Joseph:34 
C f c 37,152,193,204,250,316,356, 
458,468 
ObioValley:458,463 
Oaaria-255 
The Open Court: 63 
Pastorius, Francis Daniel: 100,131,187 
Pennsylvania: 14,42,43,44,49,51,56, 
66,88,90,111,127,213,227,380, 
460 
Pennsylvania GermanLangpagcSi, 96, 
97,98,99,256,278,314,365,470 
PertnsybaniaGermans: 14,88,90,101, 
102,111,114,227,228,293,294,295, 
329,373 
Pfifferkorn, Igpaz: 32 
Pfaffer, lda:224 
Pietists: 43 
Piortier- Verem, Der Deutsche: 193 
Poe,Ed&tr Aliens 65 
Politics: 1,6,9,28,29,41,46,50,74, 
78, 115, 123, 154, 181, 199, 203, 
209, 210,215,266,383, 
472 
Postwar Period (World War II): 10, 
25,202 
Pound, Ezra: 202 
Press and Journalism: 67,68,104,148, 
193 
Prince Henry cfPrussia: 210 
Prtnting(see Book Trade...) 
Quakers: 88,93,94 
Rapp, Georff 178 
Rationalism: 133,134,145 
Rattermann, FlesnrtchA rmin:37,193, 
316 
Reed, Carroll E: 190 
Rettzei, Robert 50 
ReformedChuTxh: 150,226 
Religion:% 18,23,48,49,51,56,66, 
74,93,115,145,147,160,178,203, 
226,279,282,329,401,476,477 
Rertner,Fnednch: 161 
Republican Party: 57 
Repubhk der A rhetter 387 
Reuss, Henry S.: 153 
Revolution of1848-49:110 199,383 
Richmond, VA: 199 
Robinson, Therese:45\ 
Romanaasm:2C6 
Rush, Benjamin: 101 
Sachse,Julius Fnednch: 460 
Saint Louis, MO: 46,437,467 
Satnt Lou&Cammunaterrverevi: 437 
Salzburgers: 105,328,329,330,331,332 
San A ntonio, TX: 27 
Sauer Family: 42 
Schaff, Phdip: 74 
Schiller, Fnednch von: 197 
Schlatter, Michael-WO 
SchleswigHolstetrv 161 
Scbhemarm,Hetrmch:2 
Schubart, Daniel: 132 
Scbunch, Hermann: 461 
Schurz, Cad: 208,209,210 
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Scbutt, Peter: 25 
Seahfidd, (Shades: 4,54,73,120,158, 
181,182,183, 186,268 
Seel, Else: 202 
Secle, Hermann: 69 
Settlement (sir Emigration...) 
Siemen,John: 161 
Sigel, Franz: 46,47,285 
Silzer, George $.: 41 
Slavery: 88,94,111,199,266,396 
Social Issues: 74,394,401 
Socialists: 148 
Social Lif e and Customs: 78,102,121, 
177,227,320,329,376,416 
SocietyJor (krman-American Studies: 287 
Solms-Braunfls, Cad Prince of 67 
Sonora: 32,33,34,404 
South Carolina: 172 
South Dakota: 169 
Stoltenherg HansJohn: 130 
Strehly.Kad: 133 
Sutro-Schudang Kathinka: 451 
Sutter,John: 117 
Swtss-A mencan Relations: 141,173 
Swtss-A mencans: 17,41,74,77,117,119, 
150,162,171,174,176,225 
Swiss History and Politics: 76 
Switzerland-173,240 
Teaching German in A menca: 261,413 
Tennessee: 66 
Texas: 27,35,67,68,69,79,120,121, 
200,221,381 
Texas Fahrterv 69 
Theater: 26 
Tieck, Ludwtg: 107 
Tilluh, Paid: 6 
Transcendentalism: 134 
7><nW /I ccounts: 25,92,185,224,316, 
416 
JKTTjm.- 30,31,46,85,86,330,415, 
449 
Urlsperger, SamueL 328,329,330,331, 
332 
Vagts, Alfred-155 
Vander Honk, Alexander 144 
Van Drevddt Family: 377 
Vevay,IN:\74 
Vianden, Henry: 129 
Vfrgmw: 66,199,225,453,461 
Volgfi GermansfseeGermansfnmRussia) 
Vormarz:232 
Walter, Martin: 185 
Waltershausen,Sartoriusvoiv230 
Warden, David: 4 
Weil, Louise: 224 
Weimar Republic 24,92 
WeidingWilbelm:38) 
West Virginia:453,470 
J£fceww*n:70,115,119,130,143,153, 
156,162,166,189,440,472 
Der Wochentlkhe Philadelphische 
Staatsbote: 162 
WcmenfahrtmigrartWomen) 
Women Writers: 51,121,205,224,402, 
439,451 
World War 1:3%, 75,115,125,142,204, 
335 
World WarIL'6,8,10,55,83,104,126, 
152,154,194,198,201,297,325,333 
Wri^Jt Brothers: 217 
Wrqfit, Frank Lloyd: 45 
Wurzburg 21,191,192 
ZiegJer,Duvid-356 
Zi$er, Robert MichaeL 282 
Zimfc, Ernst Anton: 128 
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